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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Brand Image 
and Loyalty, New Brand/Product Promotion, Brand Credibility, Brand Appeal, 
Perceived Brand Quality terhadap Purchase Decision pada produk Emina. Data yang 
digunakan merupakan data primer. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang 
disebar secara online. Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda, analisis jalur serta statistika deskriptif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Brand Image and Loyalty, Brand Appeal, Perceived Brand 
Quality berpengaruh terhadap Purchase Decision pada produk Emina. 
 
Kata kunci: Purchase Decision, Brand Image and Loyalty, New Brand/Product 









1.1 Latar Belakang Masalah 
Berkembangnya perdagangan bebas menimbulkan persaingan bisnis yang 
semakin ketat. Satu diantara industri yang bersaing saat ini adalah industri kosmetik. 
Industri kosmetik menjadi salah satu industri yang banyak dijalankan di Indonesia. Hal 
ini disebabkan karena masyarakat Indonesia sangat memperhatikan perawatan kulit 
dalam mendukung penampilan dan juga menjadi kebutuhan sehari-hari untuk 
menunjang penampilan seseorang.  
Industri kosmetik menjadi sangat diminati di Indonesia, hal ini sejalan dengan 
meningkatnya pertumbuhan industri kosmetik sepanjang tahun 2019 yaitu sebesar 
tujuh persen. Kementerian perindustrian juga menargetkan pertumbuhan industri 
kosmetik di atas sembilan persen. Pertumbuhan industri tersebut bertumpu pada 
perluasan ragam jenis kosmetik serta personal care (Tempo, 2020). 
Hal ini mendorong perusahaan untuk semakin kreatif dalam mengkomunikasikan 
merek yang akan mereka jual di pangsa pasar. Melihat banyaknya berbagai macam 
merek kosmetik yang dijual di pangsa pasar, membuat perusahaan melakukan berbagai 
upaya untuk meningkatkan penjualan, serta meyakinkan pelanggan untuk 
menggunakan produk kosmetik yang diproduksi. Kosmetik merupakan produk yang 
unik karena memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar wanita 
maupun pria untuk merawat kulit dan meningkatkan rasa percaya diri.  
 
 
